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SOTILIMlFíf& M» M I L l l J l ©MOAIL ©!E ILA H O T I H C I A B I 1LBOH 
del Miércoles 21 de Julio de 1841. 
Gomision principat de Rentas y Arbitrios de Amortización. Provincia de León. 
A N U N C I O D E R E M A T E D E F I N C A S N A C I O N A L E S , 
ÍPor disposición del Sr. Litendente de esta provincia se sacarátí á remate en el día catorce de Agosto prád-
mo desde las once de la.mañana hasta la una de la tarde las fincas que á continuación se designan. 
RENTA ANUAI... 
Oais de fincaj, m caliiili, procedfnciD y situación. 
fn- que conclu — 
,( ye», los ai-i ieiii-
dos.' ' 
Trigo.. 




í .5 c* 
CapitalizacjoR 
Tajaciott con . según' las bases 
an ÍRIO á Jo pre- establecidas en 
TKUÍÍIO en ¡os ar- las Reales órde-
tículos 18 y i<j nes de 25 de No- Cantidades 
de la instrucción viembrede i836 ,qne deben servir 
de i.0 de. Mar«y y 11 de Mayo d» de tipo para el 
de i83G. i83;. remate. 
Reales vellón. Reales vellón. fíeales villon. 
Del monasterio de S . Claudia de esta. ciudíhU 
•— ^ " " • " T T t T T T T " 
Villademor de la Vega, 
U n quiñón de 27 pedazos de tierra trigal y cen-
tenal , una pradera, un huerto y 10 pedazos , E,,la ':onzh]^ 
_, . , , n r- , . do el arriejido,. 
de vina de 38 fanegas y a celemines en sei»- ^ n i m A í por la brad ura. tácita. NíngaiU'... a to»! .»* ' >* ')>v 'f.. s»- s> »r 6 . 2 0 O 6.3OO » . 6.3OO » 
ifi'iorato de Algadefe dependiente del monasterio 
de Eslunza. 
Algadefe yVillamalííin* 
U n coto titulado de San Vicente de cabida de 
'2O0 fanegas erial con un pedazo de pradera.. íd, , .„ M . . . , 
Del monasterio de religiosas Benedictinas de Car.' 
bajul de eita ciudad, 
Ifanuncias. 
i d . 
',, • - »J /' ! J ? • 
i-ríiliíi''. 
Tanuncias. 
Un quiñón de 2 tierras centenales y 4. vinas de • „ deNoviem-
8 fanegas en sembradura.. . . . . . . . . I>rc de 1843. . . Id* 33V >r » 
Robleda de la Valdoncina* 
U n quiñón de 25 tierras trigales y centenales d& 
cabida de 27 fanegas y 4 celemines y 6 pra- & de Setiembre-
-do* de-a fanegas y. 5-celemines.. -. .. . . . . de 1843. . . . . i$m.: „ a 
V i ¡echa. 
U n qujflo¡n. de i 8 : tierras trigales y centenales de . . . 
I J fanegas y 11 celemines en sembradura. . W . . . . I d . . . . . . . I d . »> 10 »• 
De/ monasterio de Eenédictitws. de San Pedro? de-
Montes. 
Vat de San Román. , E i l i " i c i a i -
. 1 . ,. no el arriemlo y 
U n quioon de 10 tierras, trigales y centenales de C0Ill¡,lúa 8or -
cabida de 11 fanegas . t á c i t a . . . . . . . . . Id. . 7 » » 3 » . 
De l convento de religiosas Descalzas deeitaciudad. 
Contluyo-el ar-
I ii«»S>S<3^Ti riendo.en- 11 de 
y - . . jNovienvbre de-
Gualtares^ . m a . . . 
18Í8 j coiiliiuia. 
Una tierra t r iga l de 2 fanegas en sembradura» . por la tácüa. . .. i d , 250' ?> » 
Matallana. Est4 coociui-
U n quif ionde f i e r r a s de cabida d e l t t ^ t ^ ^ l 
y 6. celemines. . . . . . . . . . . . tic¡u I d , w ^ ,». 
Del beaterío- de Santa Catalin* de esta, ciudad» 
—•aagagageami" 
Matallana» 
U n quiñón de i í tierras trigales y centenafes de 
13 fanegas ea sembradura. . .. . » . ¿ Í dM.» . . ' 1 * . »*• 3 » 
De/ convento- de Agustinos de- Mmsillai de las, 
Muías-. 
Matallana* ' , , , 
Uivquifjon de 4 tierras de 14 fanegas en tem" ñtaáo. J CONU_ 
hxadura. ^ . . . . . . . . . . . núa^t i^ t ic i t» . Id» v w S 
' I , • - 'J •) •' 
» »• » í»' » »»' 712 ^ 1.000 » 1.000 
t J 
r % >> »r 'x £ - 4 6 7 »>< 2-779 2 '779 ' S 
>r «• J * »»' » »> " 4 7 3 ? . » 7 .800 x. 7 .800 » 
>*ni. 5. » 5» n yy » I . 3 8 2 >r 3.000 » 3 .OOO « 
>r » i r >P » » * fi.gOO w 7.SOO' w 7.SOO 
»> »• I . O 4 6 i r I . 5 6 0 » I . 5 6 0 
»*> » iy jj> ir )> t . 7 6 1 31.340 2-340» »> 
»>• >v 7» 530» * gao1 ñ 
Leen á Santa Engracia. Conclnyá a 
TJn quiñón de 7 tierras trigales y centenales de " 0 ™ ™ ^ " -
3 1 fanegas y 8 celemines en semhradnra, . . x j . 
D e l monasterio de religiosas Bernardas de 
Grade fes.,. 
Palazuelo de Boñar. 
U n quiñón de 6 tierras trigales y centenales de 
cabida de 4 fanegas 5 ceJemines y 1 cuar t i -
l lo y 4 prados de 6 f a n e g a s . ' . . . . . I d ; 
Otro i d . de 3 tierras trigales y centenales de 2 
fanegas • 4 celemines en sembradura y 2 pra-
dos ,de 3 fanegas y 6 celemines i d . . . . . Id . , 
Ot ro i d . de 4 tierras trigales y centenales de 
cabida de 5 fanegas y 4 prados de 4 fanegas. Id . , 
Otro i d . de 1(2 tierras trigales y centenelas de 
cabida de 7 fanegas y 8 celemines y 5 pra -
dos de 6 celemines i d . id Id . , 
I d . » 
I d . » 
I d . » 











Del convento de Dominicos de Palacios de la 
Valduerna. 
» 3-999 21 3-999 2 1 
2.799 26 
2.470 7 , 
4.800 a 
Villarnera. 
U n quillón de g i tierras trigales y centenales de 8 if Sctífmbr» 
23 fanegas y 3 celemines en sembradura.. . de 184a I d . » 8 » ;> 8 « n 8 w 10.179 " 15.169 14 15.169 14 
N Ó T A . £OÍ 4 quiñones elel convento de religiosas de Santa Clara de Astorga en término de San Martin de Torres están arrendadas reunidos en <20 fjnet/,: : 
de trigo y 20 fanegas de centeno, y esta renta se há prorateado entre todos en proporción con el importe de la tasación. 
Del mismo modo se há repartido las 16 fanegas de centeno que producen anualmente en renta los 2 quiñones que en término de dicho pueblo pertenecieron al 
cOntiealo de Nuestra Señora del Valle\ 
D r t coto titulado de S . Vicente que en término de Víllamañan y Algadefe pertenéció a l priorato que en este último pueblo tenia el monasterio de Benedictinos 
de S . Pedro de Exlonza se celebrarán dos subastas en el dia señalado^ la una en las salas consistoriales de esta capital y la otra en las de ¡a Corte, y de las demás 
fincas, solo una en esta capital. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de las personas que han pedido la tasación de dichas fin-
cas y de las demás que deseen interesarse en su adquisición. León 17 de Julio de 1841.=; Vicente María Soto 
Saaredra. / 
I M P R E N T A D E P E D R O MIÑON. 
ín qur conchi-
yen lot arrii'n-
Clast de fincas, ¡a vMdt , procedencia y silnation. doi. Cargas. 
Del convento de Santa Clara dé Benavenie. 
L a Nora. 
Un quiñón de 16 tierras trigales y centenales de s ^ Seiirnibrc 
1$ fanegas y 8 celeafines en semhradQr?.'. . ^ ,843. . . . . Ninguna. 
D e l convento de religiosas ie Santa Clara de 
Astorga. 
San Martin ie Torres. Conrlnyá .1 
,T . ^  . . . , , arriendo y con-
U n qumon de 14 tierras trigales y centenales de (ill,;a por la l i _ 
25 fanegas 7 celemines en sembradura.., . . cita I d . 
Ot ro id . de 14 i d . i d . i d . de 14 fanegas y 4 ce-
lemines id I d . . I d . 
Otro id . de 15 i d . i d . id¡ de n fanegas y 8 ce-
lemines I d I d . 
Ot ro i d . de 15 id . i d . i d . de 22 fanegas i d . . . I d . . . . . . . . I d . 
D e l comento de Nuestra Señora del Valle. 
••1 •rpggBaiSgeaii 
San Martin de Torres. 
Un quiñón de 14 tierras trigales y centenales de 
20 fanegas y 9 celemines eti sembradura. . l é . 
Otro id . de 15 id . i d . de 2 1 fanegas y 6 celemines. I d . 
Posada y Fi l la l i s . 
U n quiñón de 14 tierras centenales de 15 fané- 8 de setiembre 
gas y 3 celemines en sembradura. . . . . de 1141 I d . 
Del convento de religiojas de Otero de las Dueñat. 
" 1 - aaegss— 
León á Santa Engracia. Concluyfi a 
_ . . 0, , , arriendo j con-
TJn quiñón de 7 tierras trigales y centenales de t ia i t ^ ^ t i _ 
gx fanegas jr 8 celemines en semhradiir-a- . . Hi* . , . . t J , 




Rj. vn. F.» z.' i 
Centeno, 




Tasación con srgon.las bue* 
arrr^fo á lo pr?- i.'StablecifJas ett 
V P n i d ü f . n los ar- las Reales órde-
l í c i i l o s 18 y 19 ncs tic aií J P No- CántitTiiIís 
de la i n s t r u c p r n i i viembrc de 1 83G que deben servir 
de i.0 de. Marzo y de. Mayo de de tipo para e l 
de iSill . 1 8 3 ; . remate. 
líenles vellón. Reales vellón. Reales ccüon. 
4 4 » 4 4 » » » » 2.112 » 5.979 24 5.9,79-24 
» 6 IO » 6 10 « » » » 6.280 » 
» 3 10 3 3 10 3 » » » 3 580 ?> 
>» 4 2 1 4 2 i » » » 3 . 8 4 ° " 
t, g I }) 5 I M M M J» 4.660 W 
9 4 4 0 l 8 
5.381 21 




5.77a 2 1 
7.005 8 
» « » 9 9 3 '» » »» 4 .060 M S-S^S 25 
3.721 9 
5.378 2S 
» w n 16 « 6,440 » 9.60O >J 9,600 » 
Oíase de finca*, 511 «abidt, procedencia y silaacion. 
Del convento tle Dominicos de Palacios de la 






Cargas. Rj. vn. F . ' i.s c ' F.5 z.s > 
Cebada. 
•' ' Capitalizjcion 
TaJapo» con jegari las bucj 
irieplo á lo [iré- establecidas ea 
venido en los ai- las Reales órde-
ticulos 18 y 19 nes de 3 5 dp Na- Oantidadéj 
de la instrucfion viembre de i 836 que deben servir 
de i.0 de ¡Marzo y 1 1 de Mayo de de tipo para el 
(le i83l). 1 8 3 ; . remate. 
Rentes vellón. Reales vellón. Reales vellón. 
Villarnera. 
U n quiñón de 51 tierras trigales y centenales de 8 ae Set,>mi,rt 
23 fanegas y 3 celemines en sembradura.. . de 1843 I d . 8 » » 8 » n 8 n » 10,179 » I g . l C p 14 Í S . 1 6 9 1 4 
N Ó T Á . ÍOÍ 4 '¡¡itiifones Sel convento de religiosas de Santa Clara de Astorga en término de San Martin de Torres están arrendados reunidos en 20 fanegas 
de trigo y 20 fanegas de centeno, y esta renta se há prorateado entre todos en proporción con el importe de la tasación. 
Del mismo modo se há repartido las 16 fanegas de centeno que producen anualmente en renta lós a quiñones que en termino de dicho pueblo pertenecieron al 
cónvetiio de Muestra-Señora del Valle^ .. . 
D d coto titulado de S . Vicente que en te'rmím de Víllamañan y Algadefe perteneció a l priorato que en este último pueblo tenia el monasterio de 'Benedictinos 
de S . Pedro de Exlonza se celebrarán dos subastas en el dia señalado, la una en las salas consistoriales de esta capital y la otra en las de la Corte, y de luj demás 
fincas, solo una en esta capital. 
Lo que se anuncia al publico para conocimiento de las personas que han pedido la tasación de dichas fin-
cas y de las detn s^ que deseeu interesarse en su adquisición. León 17 de Julio de 1841,=Vicente María Soto 
Síiavedra» > 
IMPRENTA DE PEDRO MIÑON. 
